






































































































有锻炼身体、锻炼 智 力、健 美 身 体 ，并 能 给 人 以 休 息 娱
乐 和 充 满 活 力 的 美 的 享 受 ，人 们 在 得 到 精 神 愉 悦 的 同
时 , 还 受 到 了 美 的 教 育。① 在 强 身 健 体 方 面 , 民 俗 民 间
体 育 根 植 于 中 华 文 化 沃 土 , 为 中 国 人 特 殊 体能、技 能 的
物 化 表 现 形 式 , 适 合 于 本 民 族 人 群 的 健 身 需 要 ; 在 娱 乐 身
心 方 面 , 民 俗 民 间 体 育 起 源 于 军 事、生 活 劳 动、娱 乐 等 过
程 , 人 们 逐 渐 从 具 体 的 实 际 生 活 中 提 炼 , 并 不 断 加 工 形 成
一 种 相 对 固 定 的 形 式 ,以 满 足 娱 乐 需 要 ，来 调 节 人 的 生 理
和心理，宣泄情感。这种强烈的娱乐健身的价值可让新一
代的青年学生强健体魄，有效的调节学生的 精 神 状 态 ，缓
解学习压力。在学 校 体 育 倡 导 娱 乐 体 育、健 康 体 育 的 今




代的文化背景而存在，与其他各种 社会亚文化 形 态 一 样 ，
校园文化也是社 会 大 文 化 的 一 定 程 度 上 的 缩 影 ， 它 包 括




象 , 进 一 步 掌 握 各 民 族 文 化 的 内 涵 , 促 进 民 族 文 化 的 交 流
与传播，学生通过对文化价值的摄取，获得 人 生 意 蕴 的 全
面体验，进 而陶冶自己的人格和灵魂。人影响 着 环 境 ，环









民 俗 民 间 体 育 进 入 校 园 物 质 层 面 的 活 态 传 承 要 从 下
面几方面入手：（1）加强师资队伍的建设。在体育课程资
源中，体育教学活动的直接执行者是教师，体 育 教 师 是 体
育文化、体育技能直接的传播 者，因此对教师 进 行 最 原 真
化的培训，让体 育 教 师 掌 握 了 解 民 俗 民 间 体 育 的 技 术 原
理 及传统文化内涵 才 能 将 其 传 播 给 学 生 ， 才 能 扩 大 承 传




和 实 用 性 的 角 度 选 择 性 地 设 置 具 体 的 教 学 项 目 类 别 ，提
炼民 俗民间体育的 精 华 部 分 ， 确 定 合 适 的 民 俗 民 间 体 育
教材内容的广度和深度。。（3） 加大对民 俗民间 体 育 器
材、场地的资金投入。民俗民间体育项目对于器材有一定
的依赖性，其场地有着随意性，但是器材的 缺 乏 将 直 接 制
约着民俗民间体育的开 展。因此，学校应该加大对民俗
民间体育器材投入，多元化利用学校现有场 地 ，保 障 民 俗
民间体育教学顺利进行。
民 俗 民 间 体 育 走 进 校 园 的 非 物 质 层 面 的 活 态 传 承 就
要注重以下几方面了：（1） 突破学校 体育课程设 置 西 方
模式的束缚。众所周知，我国学校体育课程长期是按照西
方体育教学模式 量 身 定 制 的 ， 学 校 体 育 课 程 设 置 主 要 以
西 方 的 田 径、体 操、篮 球、排 球、足 球 等 奥 林 匹 克 项 目 为
主，而众多优秀的我国民俗民间体 育项目没 有 走 进 校 园 ，
这 就 我 国 优 秀 的 民 俗 民 间 体 育 项 目 被 挡 在 了 校 门 之 外 ，
因此，我 们要摆脱西方竞技体育模式的束缚 ，认 清 民 俗 民
间 体 育 的 多 样 性、民 族 性、实 用 性 ，以 及 民 俗 民 间 体 育 进
入学校的重要性和必要性，要解放思想，突 破 传 统 的 学 校
体育的观念 ，让一些民间民俗体育项目进校 ，去 充 实 学 校






















在 社 会 转 型 期 ， 民 俗 民 间 体 育 生 存 与 发 展 空 间 逐 步
被蚕食，但是对 民 俗 民 间 体 育 的 承 传 和 保 护 力 度 在 逐 渐
加大，而学校 在 民 俗 民 间 体 育 活 态 传 承 和 发 展 扮 演 着 重
要的角色。学校体育应树立起多元化的文化尺度，使更多
的民俗民间体育走进校园，开拓新的传承 路 径 ，走 向 更 科
学 化、系 统 化、规 范 化 的 发 展 之 路 ，而 实 现 民 俗 民 间 体 育
的活态传承。
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